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AÑO V I I I 1.° DE FKBRERO DE 1919 NÚM. 146 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para ias obras sociales de la Parroquia 
ACCIÓN S O C I A L CATÓLICA 
Gracias a Dios 
Por fin se decidieron usteJes a cons-
tituir el Sindicato, del que tanto provecho 
pueden reportar los modestas labradores 
y honrados obreros de este pueblo. Por 
fin oyeron las voces que, casi desde que 
comenzó a publicarse, viene dando HOJITA 
PARROQUIAL a patronos y obreros, en bien 
de todos y consecución de la Paz Social. 
Gracias a Dios. 
Que El premie 
la buena voluntad de todos. Que Él pague 
a los Sres. Phopagandistas de la Confede-
ración Nacional Catól ico-Agraria , Após-
toles del Bien, como los apellida B l 
Debate, la labor que lian hecho en nues-
tro pueblo, porque ya 
yo no tengo duda, 
el Sindicato vivirá, pese a sus enemigos; 
y aunque sea todavía pequeñísimo el 
Capital de la Caja Rural, espero que 
aumente pronto, mult ipl icándose los im-
ponentes en la Caja de Ahorros, que es 
la savia de que aquélla se nutre. 
Todas ias noches, 
terminado el Rosario, me quedaré una 
hora en el Patronato, leyendo y comen-
tando el Reglamento a los obreros que 
no asistieron a las Conferencias, de los 
Propagandistas. 
Mañana Domingo, 
deben asistir a dicho local todos los 
socios inscritos, para nombrar la Junta 
provisional que ha de entender en el 
expediente de la legal constitución de 
nuestra sociedad. 
para nuestros vecinos 
del campo que no pueden fácilmente asistir 
a dichas reuniones, sin renunciar el p ropó-
sito de visitar solo o con algún amigo 
propagandista algunos partidos rurales, 
copio una breve noción de nuestra obra, 
del libro del Sr. 'Correa, E l Bolchevismo 
en E s p a ñ a . 
«¿QUÉ ES L A C O N F E D E R A C I Ó N 
N A C I O N A L CATÓLICO-AGRARIA? 
Es una reunión de Federaciones de 
Sindicatos agrícolas de ca rác te r catól ico, 
con objeto de intensificar la defensa, 
desenvolvimiento y perfeccionamiento de 
los intereses agrícolas , económicos y 
morales de los socios. 
Su espír i tu . es tá apoyado en las doc-
trinas del catolicismo social, afirmando 
los principios de Religión, Familia y 
Propiedad, como fundamentos del orden 
social, en contra de las negaciones del 
socialismo, y enseña el cumplimiento del 
deber y la práct ica de las virtudes, espe-
cialmente de la justicia, la caridad y el 
amor, como actuación para conseguir la 
armonía de las personas e intereses de 
las diferentes clases sociales. 
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El fundamento económico de la Con-
federación, es tá en la Caja de ahorros y 
prés tamos , de responsabilidad solidaria 
e ilimitada en toda su pureza, que se 
abre en todos sus Sindicatos. 
Estas Cajas rurales tienen recogidas, 
en el momento actual, cerca de cien 
millones de pesetas del ahorro de los 
pueblos; habiendo, por tanto, movilizado, 
para bien del país en general y de la 
clase agraria en particular, esos capitales, 
antes improductivos. 
Las Cajas rurales de los Sindicatos, 
es tán reguladas por las Cajas centrales 
de las Federaciones, que recogen" los 
sobrantes de las rurales y las imposi-
ciones de particulares, y facilitan esos 
fondos a las Cajas rurales que lus 
necesitan. 
Estas Cajas han recibido, hasta el día 
de hoy, de sieis a ocho millones de pese-
tas de sobrantes e imposiciones. 
Las Cajas centrales de las Federa-
ciones, están a su vez reguladas por la 
Caja de crédi to confederal, en la misma 
forma que éstas regulan a las rurales; 
y aunque abierta recientemente, su capital 
restponsable es ya en el día de hoy, de 
unos tres millones de pesetas. 
Su origen es tá en la formación de 
las Cajas rurales, que, comenzando en 
el año 1901 y creciendo en los años 
subsiguientes, con la creación de Sindi-
catos agr ícolas , motivó un intento de 
Confederación en 1911, que vino a reali-
zarse con éxito lisonjero en 1916, con la 
consti tución de la Confederación Nacional 
Catól ico-Agrar ia . 
Su desenvolvimiento alcanza, en el 
momento actual, a 33 Federaciones, con 
unos 2.000 Sindicatos y 270 a 275 00O 
familias asociadas, que representan bas-
tante más de un millón de personas, y 
la cuarta parte de la población agr ícola . 
Su organización es completa. Sec-
ciones de Créd i to , de Comercio, de 
Seguros, de Secretariado y de Propa-
ganda. 
Sí con el esfuerzo de unos pocos 
hombres de buena voluntad, secundados 
heró icamente por el Clero rural , se ha 
levantado una obra tan gigantesca, ¿qué 
no hubiese acontecido con la colabo-
ración y ayuda de los grandes propie-
tarios?» 
Como veis, pues, 
entrar en el Sindicato, es formar parte 
de esa familia tan buena y tan rica que se 
llama Confederación Nacional Católico-
Agraria. Es elevar a las clases humildes, 
al honrado obrero y al modesto colono que 
solos, aislados y explotados no podían 
defenderse. De esa Confederación, que 
es nuestra familia, podrán recibir los 
auxilios convenientes en sus apuros y 
necesidades agrícolas . 
Un ejemplo práctico: 
Juan X , obrero dei campo, jornalero, 
corno aquí decirnos, es honradísimo y sin 
tacha, de buen corazón y mejores cos-
tumbres; pero no posee más que sus 
fuerzas hercúleas y una numerosa familia 
que mantener. 
Difícil problema, dado lo encarecido 
de las subsistencias, 
Confiado Juan X en sus fuerzas y 
buena voluntad, previendo una regular 
ganancia en el arriendo de una haza, 
acude en demanda de auxilio a D. Fidano, 
piadoso usurero de la localidad, el que 
le presta, no sin recojerle en prenda 
el modesto ajuar y alguna ropa de su 
casa e hipotecarle el futuro sembrado, 
hasta cien pesetas, que emplea en la 
semilla, varias obradas de arado y otras 
necesidades de la labor, al módico interés 
de una perrilla diaria por cada duro, 
una miseria, como le dijo D. Fulano; ya 
vés , eso es porque es para tí, que te 
considero como de familia. 
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¡¡¡360 por 100!!! 
¿Cómo escapará el pobre Juan? Aunque 
el. sembrado sea una mina y dé treinta 
de semilla, imposible liquidar la cuenta 
sin entregarle al usurero (su nombre en 
este caso es ladrón en castellano) todo 
cnanto recoja, que ingresará en el gra-
nero de D . Fulano, mezclado con el sudor 
y sangre del pobre Juan, lágrimas de 
su mujer y hambre de sus hijos, sin qué 
esto obste a que D . Fulano diga y pro-
pale que él es el bienhechor de Juan 
y que le ayuda a v iv i r . 
¡pobre Juan! y 
pobres Juanes los que tenéis que ser 
víctimas del Usurero. 
Venid ai Sindicato 
y, si sois tan-honrados como el Juan de 
nuestro cuento, no faltarán dos socios 
que garanticen vuestra firma, y de la 
Caja Rural se os preste 100 y más pese-
tns al 6 por % anual. 
¿Que de dónde las vamos a dar? 
Pues de esa Caja, pequeña ahora, más 
grande luego, grandís ima y riquísima 
cuando este Sindicato én t re en la Con-
federación Nacional Catól ico-Agrar ia . 
Dentro del Sindicato, 
como sección de él, podéis luego esta-
blecer socorros mutuos, seguros contra 
el paro y otras instituciones ventajosas, 
que no conocéis porque enemigos vues-
tros os han separado del sitio donde 
podíais aprenderlas. 
Basta ya de abusos, 
guerra a la ignorancia, y vamos todos 
a capacitarnos para sacar del Sindicato 
grandes provechos materiales y mayores 
aún espirituales y morales. 
50 queridos hijos, 
por aquéllos vendrán és tos , y por és tos 
aquéllos, pues ya dice el Reglamento que 
para obtener un p ré s t amo de Ja Caja 
Rural, el socio necesita reunir las con-
diciones siguientes: 
1. ° Ser de honradez notoria \ i no 
blasfemar. 
2. ° iVb ser aficionado a tas bebidas 
alcohól icas n i a l juego. 
3 ° Ser persona económica y traba-
jadora. (Artículo 22) 
Los modestos colonos, 
que tanto abundan en este pueblo, ten-
drán eficacísimo auxilio en el Sindicato, 
si no lo toman con la reprobable indi-
ferencia con que suelen mirar todas las 
cosas. 
Los Propietarios 
tendrán ocasión en el Sindicato para 
cumplir la Justicia y ejercitar su Cari-
dad, y así defenderse de la oleada de 
aquel mar embravecido y de los rugidos 
del león de que hablaba el Cardenal 
Guisasola. 
Las Señoras cristianas 
y piadosas pueden ayudar mucho, colo-
cando fondos en la Caja Rural, que no 
son improductivos, pues ganarán un 4 
por 100. 
Cierta, pues, todos 
y a proponernos conseguir, con el lema 
T O D O S POR UNO Y DIOS POR 
T O D O S , los grandes beneficios que 
otros pueblos han conseguido ya de esta 
Institución. 
LAUS DEO. 
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SENTENCIAS ESCOGIDAS 
Hace falta cierta cantidad de bienestar 
para practicar la virtud (STO. TOMÁS) 
A'b se pueden predicar los mandamien-
tos a e s tómagos vacíos . (MANING) 
* * * • 
Si se fomenta la industria de esa 
muchedumbre con la esperanza de poseer 
algo estable, poco a poco se ace rca rá 
una clase a otra y desaparecerá e l vacío 
entre los que ahora són riquisimos y los 
que son pobrismos. (LEÓN XIII) 
Robar al obrero en e l precio de su tra-
bajo, es un crimen que clama a l cielo. 
(DEL MISMO PONTÍFICE) 
R O G A T I V A S 
PARA Q U E DIOS ILUMINE 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S DÉ L O S P U E B L O S 
E N L A C O N F E R E N C I A DE LA P A Z 
Cumpliendo lo dispuesto por nuestro 
Rvdmo. Prelado en su Circular del 10 
del actual para el fin ordenado por 
Ntro. Sto. Padre el Papa Benedicto X V , 
mañana domingo, después de la Misa 
Mayor, se expondrá solemnemente el 
Santísimo Sacramento, que quedará a la 
pública adoración todo el día, cantándose 
y rec i tándose las preces que S. E. dis-
pone. 
Se es tablecerán turnos con las per-
sonas pertenecientes a las Cofradías y 
Asociaciones, sin excluir a los niños, 
que velen de media en media hora al 
Santís imo Sacramento y pidan en su 
oración al Padre de las Luces que ilumine 
a los representantes de las naciones 
para que concierten paz justa y duradera. 
A la tarde, Ejercicios, con la bendición 
del Ssmo Sacramento. 
Estadística de la 4.a (Jnincona k Enero 
B A U T I S M O S . - D í a 1.°: J o s é Moril las 
Gi l , Mar ía Galán Pé rez yj Felipe Aranda 
García . —3: Dolores Morillas Acedo, An-
tonia Cid Navarro, vFra/icisco Chamizo 
P é r e z y Andrés Chiaii\iz^ Díaz.—4: Fran-
cisco Cabello M á r q u e z . - 5: Teodora Gó-
mez J iménez , Salvador Morillas Monte-
negro y Antonia Millán Lobato.—6: J o s é 
Sánchez Navarro y Alonso García Vera, 
—9: SalvadoV Ramírez García.—10: Anto-
nio Toledo Alarcón —12: Juan Rengel 
Dorado. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2 : D. Fernando 
Moncayo. Estrada, con D.a M.a López 
Gutierres. — D . Lorenzo Mart ínez Galán, 
con D.a Mar ía Trujülo Moreno.—6: Don 
Antonio Muñoz Torres, con D.a María 
Gómez García.—10: D. Juan Mariscal 
Márquez, con D.a Catalina Díaz Canea. 
t 
I D I I F C J I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 1.°: Doña Catalina 
Castillo Alba.—5: D. Juan de Vera Mo-
lina.—6: D.a Dolores Mesa Delgado.— 
8: Cr i s tóba l Trigueros Vergara.—10: Don 
Juan Carr ión Sánchez.—11: Antonio Ro-
mero Ruíz .—13: Mar ía J iménez Domín-
guez. (Q. E . P. D. ) 
P Á R V U L O S . - D i a 4: Teresa Viruel 
P é r e z — 9 : Salvador Ramírez García .— 
10: Andrés Almodovar Gómez. 
MÁLAGA. -TIP, DE J. TRASCASTRO 
